









Reforms in the Chinese Elementary Teacher Education
─　The impact of National Teacher Education Curriculum Standards　─
Gao Huizhu
Abstract: The purpose of this paper is to analyze the changes of elementary school teacher 
education programs of universities after introduction of national Teacher Education Curriculum 
Standards of China. Program materials of six colleges of education before and after 2011 were 
collected and analyzed in detail.  Main findings are as follows: At first, elementary school 
teacher education programs and the objectives changed to prepare future teachers who can 
teach several subjects instead of single subject.  Secondly, credits of teaching related and 
practical training courses increased significantly.  Third, the credit and weeks of school/
classroom observation and student teaching increased.   Fourthly, collaboration in student 
teaching among school, university and local board of education developed.  The degree of these 
changes differs among six colleges.  However,  the national Teacher Education Curriculum 
Standards of China made a signiﬁ cant impact on elementary school teacher education programs 
of colleges of education.























































































































































































































































































教養科目 教職科目 教科科目 教育実践科目
前 後 前 後 前 後 前 後
南京師範大学 10（47） 8（37） 17（51） 19（55） 1（3） 1（3） 6（14） 8（20）
海南師範大学 10（40） 11（41） 13（29） 13（34） 10（27） 14（28） 9（30） 6（27）
ハルビン学院 12（40） 11（35） 13（34.5） 36（44） 23（59.5） 19（50） 5（25） 8（43）
大連大学 11（40.5） 11（37） 12（52） 27（55） 12（18） 11（23） 8（32） 8（33）
淮南師範学院 14（44） 13（43.5） 13（33） 25（61） 9（29） 14（32） 5（26） 7（35）










































































































































































































































































































































































































































































　このうち A 教授，B 副教授，C 教授は中国小学
教師教育委員会の理事，E 講師は専門委員会委員の
職にある。
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